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ANALISIS KINERJA DAN TINGKAT KESEHATAN BANK DANAMON 
SETELAH REKAPITALISASI  
 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kienrja Bank 
Danamon yang diukur dengan rasio Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas dan 
penilaian tingkat kesehatan Bank Danamon dengan menggunakan metode 
CAMEL setelah melakukan rekapitalisasi. 
 Setelah dilakukan data menghasilkan kesimpulan sebagai berikut, kinerja 
Bank Danamon yang diukur dengan rasio Likuiditas yaitu dengan Quick Ratio 
untuk tahun 2002-2004 menunjukan adanya penurunan atau mempunyai trend 
yang menurun, apabila diukur dengan Solvabiltas yaitu dengan DER dan DTAR, 
untuk DER mempunyai rasio yang cenderung naik sedangkan untuk DTAR 
mempunyai trend yang cenderung turun. Untuk rasio Rentabilitas yang diukur 
dengan profit margin dan ROA dari tahun 2002 sampai 2004 mengalami trend 
yang cenderung naik. Sedangkan untuk penilaian tingkat kesehatan Bank 
Danamon dengan metode CAMEL menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: dari 
segi Capital memenuhi criteria sehat dengan nilai CAR yang meningkat dari tahun 
ketahun, dari segi Asset Quaility yang diukur denga KAP dan PPAP dari tahun 
2002-2004 memenuhi criteria sehat, dari segi Management pada tahun 
2002,2003,2004 rasio manajemen sebesar 97% denga nilai kredit faktor sebesar 
19,3 berpredikat  sehat, karena lebih dari 81% dari segi Earning yang diukur 
dengan ROA dan BOPO untuk tahun 2002-2004 memenuhi criteria sehat, 
sedangkan dari segi Liqudity yang diukur dengan CR dan LDR dari tahun 2002-
2004 juga memnuhi criteria sehat. 
 Untuk meningkatkan kinerja Bank Danamon, maka pihak manjemen Bank 
Danamon harus meningkatkan kinerjanya sehingga dimasa yang akan datang 
Bank Danamon mampu menghadapi tantangan dan persaingan dengan bank-bank 


















KATA  PENGANTAR 
 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala 
rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan judul: ANALISIS KINERJA DAN TINGKAT KESEHATAN BANK 
DANAMON SETELAH REKAPITALISASI DAN DIVESTASI. 
 Sungguh merupakan suatu kebanggaan dan kenangan yang sangat 
berharga bagi pribadi penulis atas terselesainya skripsi ini, karena hal ini 
merupakan bagian akhir dari syarat-syarat yang harus penulis penuhi dalam 
menempuh ujian kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis 
juga menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan 
sendiri tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada 
kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Bapak Syamsuddin, SE., MM.  selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Imronudin, SE,Msi. selaku Pembimbing Utama yang dengan arif 
dan bijak memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Dr.H.M.Wahyuddin,Msi.,  Selaku Dosen Pembimbing Akademik 
selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu memberikan 
bimbingan dan arahan-arahan dengan sabar dan bijak. 
4. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM. Selaku Ketua jurusan Manajemen 
yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini. 
5. Para Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas 





berbagai ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam penulisan 
skripsi khususnya dan bagi kehidupan di masa yang akan datang pada 
umumnya. 
6. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dan Seluruh Staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan fasilitas 
dan kemudahan dalam menempuh kuliah. 
Dan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan yang sangat 
berarti baik berupa sumbangan pemikiran, bantuan moril, emosional dan 
material,langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. Kepada mereka semua, penulis berharap semoga segala bantuan yang 
diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. 
Tidak ada gading yang tak retak, oleh karena itu penulis menyadari bahwa 
skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari penulisan maupun penyajian. 
Untuk itu, segala saran dan kritik yang membangaun dapat berguna untuk 
perbaikan karya selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi 
pembaca serta bagi teman-teman yang menyelesaikan skripsi di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta serta skripsi ini semoga dapat  menjadi awal 
kesuksesan penulis pada langkah selanjutnya. Amien. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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